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MOJE SCENSKO DRUZENJE S FADILOM HADZICEM 
Ge orgij Para 
lma Gogolj jednu manje ,poznatu jednoCinku pod naslovom Razlaz iz 
kazalista nakon izvedbe nove komedije koju bi trebalo odigrati kao doda-
tak Revizoru, i to ne samo zato sto je ta alktovka nastala u povodu ostrih 
i nesnosajliVih reaikcijra na Revizora, nego stoga Srtx:J, bi to billa prillika da 
se upo?JnJaiiliO s tim dragocjenfum djelcem i evenltualno· ga uzmemo u obzir 
priilliJkom ucesta·llih ~aspreva 0 druStvenoj djelowornooti ·tealtre, posebice 
komedije. U ltOiffi komadu pisac (Gogolj'), Slkrliven iza nekog stupa u fo-
yeru, prisluskuje komentare publilke koja se razilazi poslije premijere 
(Revizora). Jedan dio lica u Razlazu iz kazaliSta nakon izvedbe no-
ve komedije Gogolj je okarakterizirao njihovim profesijama te time 
i drustvenim funkcijama, prilmjerice: »Vojno lice«, >>Jml.[i CinoiVIliilk«, >>kn~i­
zevni•k«, »joS jeclan knjizevnik« li slieno, a veCina iilioa su nedeflin:irani 
stvaraoci javnog mnijenja: >>Svjetski covjek kicoski odjeven«, >>covjek 
beZJbrizan sprem lknjiZevnosti«, »Covjek A«, .-oo~ek B«, >>mlada dama>«, 
>>muz« itd., itd. Oni, doduse, iznose razliCita miSljenja o komediji koju 
su netom gledali, ali njihove izjave, ukupno uzevsi, odrazavaju izrazito 
negativno raspolozenje prema piscu, kojem se zlo6udno zamjera dra je 
n:apisao djelo BEZ IJEDNOG POZITIVNOG LICA. Na krajru Razlaza iz 
kazaliSta nakon izvedbe nove komedije pis:ac (GogolJ') izla!Zi iz skrovism 
i u poduzem monoh)gu 'blistavim i britkim e.:~ejQm wgovara kriticarima 
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svojim stajalistem o drustvenoj funkciji 1komedije i o ljekovitosti smijeha: 
,. ... Sreca je za l mmediografa ~ako se rod~o u n:a:rodu u kojem se drustvo 
joo nije stopilo u jedn!ll nepolm-etnu masu, nije se obaiVilo korom starih 
predresuda lmja s1ve mislli sab'ilja u jedan te istli. obliik i svodi na jednaku 
mjeru, vee gdje je covjek tu je i misljenje, gdje je svatko tvorac svoje 
osobnosti.« 
'Dako goiVIOri pdsac (Gogo[j) negdde u poOOtku s,vojeg monologa, pa 
nas1:1avlja u rpiOimirljivu tonu, ali pun gorcine: 
>>Koliko li je eak i u nedobrormmjernim osudama rt:oga Srt:o komedio-
gmaf mora naJuC!ilti. KiakiVJe IIi zive lekcije! Da, zadoJVoljatn sam. Ali od cega 
mi je u srou tmko? Cudno. Zao mi je Mo niMw ndje ziamijetio easno 
lice u mojem komadu. Da, bilo je dedno easno, plemeruito lice koje je 
prozimalo svu vadn,ju. To easno, plemenito lice bilo 'je - SMIJEH. Bio 
je ito plemenitli srnijeh, jer se odluOio istupirbi bez oibZli~r~a. na /tlo srt;o je 
l11aftoviairio pogrdno svojiStvo komedJil()gr<ad'u - svojstvo hladnog €60'0~sta, i 
sto je pridonio dra se pooumnja u postojanje nje:Znih poriva njegove 
druse<•. 
Pa nastaJVlja: 
»Ja sam komediogr<af, slu:Zib sam smiijehu casno i z;art;o sam du:Zan 
startJi u njegovu ~obranu. Ne, smijeh je mnogo znailaljnij~ i drubilji nego Slto 
se pretpostavlj1a. Ne onaj srnijeh kojli. i?Jaziva trenutaenu razdrarZenost 
:Zucljivim, bolesnim stanjem osoba u komadu, niti onaj lalki smijeh koji 
slu:Zi za lif;,pm=u raiDnodu i zaba,vu publiici, nego SMIJEH koji izvire iz 
sVIijert;le prirode covjekove, a izvire :z;alto jer de u bd.iti 6oJVjekovoj vjeeno 
prisurtlan rod:ak srnijehu, ·koji produbljuje zivot i nagoni da <iz covjeka 
jwko izbije sve ano srt:o bli. promaklo bez pronialjliJve sile smijeh:a, lroja 
ne dopuS.ta da ndS.taJVnoot i ispmrznost ZivotJa prestra.Se covjekia,<< 
I jos samo jedna misao iz Go.golgeva ·monologa: 
»Smueuje ono sto je mracno, a SMIJEH JE SVIJETAO!•• 
fucli[ Rad:Zie ima moe dra svoje komedije pro:lme »S'vijeltlim smlJe-
hom••, kojim se na svoj naCin bori protiv »Straha od nistavnosti i ispraz-
rrosti ;Zi.vcxta.••. No, svijetLi znaeaj Hadzieeva smijeha ne otJupljuje ostricu 
nj•egove satire vee je samo jasno odreduje: Hadzic izvrgava smijehu 
drustJVene negaJti.lvnosti s n•amjerom da ih prokaie i ta!ko pomogne borbli. 
protiv njli!h, !aili se pritom au~ propisiV!allnja reoepata, i ostaje samo pri 
ddjagiilozi. HadZie nas suoCi s pooblemima i na,ma samli.ma· prepuSita d'a 
poonademo rljesenja. Trukav autorov postupak drueko j.e od nekog idejnog 
neurtmlimna, Hadzic ~ 1Je 'lmko j·asno navodi .gledaJrt:elje kako da se odnose 
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prerna njegoMim dmmskim ooobama i scenskoj radnji, ali pr;i t!;om s 
pl'lavom raeuna na i~gradenu drustvenu svliijest s'V'Oje publike, a to aut!;o-
malbski iskljueuje svalku aJU!torovu didakticnost !i paroilaS!tvo. Mozda je baS 
u rtoj ortvorenoj ponudi !i. k!Ljuc nesumn~ilva uspjeha Fadila Hadziea kod 
publ:ilke. Hadzic pozi.VIa publiku na s1.11radnju smijlehom, Sito ona zahvalno 
pi'IihVIa6a: osdecajuci se superlornom u odnos;u prema dogadadima lila sceni. 
Raldzi6eva publitka l1laJa.ti se tako u ulozi drustvenog presudlitelja, sto joj 
se ne diogada ,precesto u zivotnoj svakida.Snji'ci. To publika oCito voh. 
ReZirajuci Oak pat Had:ZlieeVIih komedija (Ljudi i majmuni, 1962, 
Politicko vjencanje, 1969, Narucena komedija, 1974, Muholovka, 1976. i 
Cesalj, 1981 - sve u zagrebackoj »Komediji«) nastojao sam upravo na 
toj autorovoj osobitosti naci put do pu'blike. Ni jednu izdvojenu repliku, 
ni jednu Siituaciju Il!i.sam pos:tavJjao kao smiJjcinu po sebi, nego kiao dalllu 
cinj,eniou lroj1a u od:redenim scenskim okoiLnosilima mora imfZV!aJti smijeh 
u publici, it ito onaj oslobadajuci, zdravi, svije:tli smiljeh, lkojli se »OIPire 
strahu«- kalklo b± rek:ao Gogo1j. 
Svih pet Haclli.cevih komedija koje sam re:li·mo bile su ujedno i pra-
izvedbe. Redatelj koji se prvi put susrece s nekim tekstom nalazi se u 
pooebnoj situaciji stanovti.tog koautorstv& NraiJme, ralko aultorov rtekst uspije 
soenski uobliimti tako dar se Oilni rkJako ga u rtom aasu nije moguce druga-
Cije izvesti, redatelj ce ostaviti na takvu djelu .svoj trag i onda kada ce 
ga nakon stannvitog vremena neki drugi redatelj postavljati na posve 
drugi nacin. Naravno, ne govorim o tom fenomenu iz n~e tastine, niti se 
name6em Fadilu Hadzicu kao njegov lkoautor, nego samo zelim pojasniti 
svoj posebni redateljski angazman za tog autora. 
Ljudi i majmuni je aedno od I1aJllii~jih Hadzioovlih dje1a', sedrna od 
njegovih (do danas) rtrlirleset eetiriju komedija, i vee rtJada je bio wllo 
uspj·e.San komediogr<af. Pa ipak, usudujem se ustvrdliti !i.!Z perspek1live 
davnog gledatelja da je njegov tadasnji uspjeh bio mnogo vise litera-
ram nego scenskli. Nas ltealta:l'! pedesetih godina bio je joo isuvise pod 
utjecajem ne'ke naile nerado prihva6ene i povrsno primjenjivane vari-
jante socijalistickog realizma a da bi u Hadzicu mogao osjetiti izvjesni 
surreaO.istioki i21arzov, >kakaiV se ruudlio u Pet ludih sinova, :rm. prirnjer. 
Umjesto toga lakse je bilo Hadzicu navuci srodan Nusicev »sinjel«, kao 
sto se dogodi[o u rpredstavama Svi smo mi samo . ljudi ili Sitne duse. U 
W'li.j'eme karl sam dobio u ruke Ljude i majmune, bio sam opsjedn~t 
Brechtom. Brecht nam je u ono vrijeme pomogao da se otrgnemo quasi 
realizmu i otvarao nam mnoge neistrazene i zamamljive kazalisne hori-
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zOil'llte. Mo~ sam u Ljudima i majmunima Fad.ilu HadZi'Cu um}esto 
Nusiceva obukao Brechtov »Sinjel«, ali taj mu je svakako mnogo bolje 
pristajao. Hadzic je odjednom na sceni- prodisao. Njegove scenske osobe 
sirile su polje znacenja daleko preko svojih biografija, a naoko banalne 
situadj'e dobile su metaforickla rtumaaenja. No, :tlakav HadZic nije i1>punio 
ocekivanja svoje tada£nje ,publike i preds'tava se nije dugo odrzala na 
repertoaru >>'Komedije«, premda ju je kritika izuzetno dobra ocijenila. 
Sediaan godina nakon Ljudi i majmuna ponovo sam se SJreO s Hadzi-
cem. Politicko vjencanje j·e vjeroj•atno moja najboJja reZija toga pisca, 
a maZda ne6u pogrijeSiit:i. aiko k.rulem da je oo ~ jedna od najboljih Had:Zii..-
eevlih komedija. Komedijla za koju dr Ivo HergeSic kaie dJa je >>poStena 
i zaba'V!l'1a<<, >>po§tena jer !judi u njoj nisu ni bli1jeli ni crni: (a nli. sivli.~, pa 
oba svijeta, jlt.l6era5ndti i sadasnji, koegzistti.raju a da mladez, nemaduci 
smisJ<a nJi za jedno n!i! :z~a, drugo, ide svojli.m pultem«, nilje se vise ni mogla 
ni trebala podvrCi pod Brechtov ili neki drugi model - trebalo je naCi 
hadzieevskiu scen;sk,u focmuJu za HadZ:iea. U .prvom redu ucinlilo mi se 
da je rpotrehno specifienilm govorcm zzw.Ca,jnilje razdvojitiL svjetove Hadzi-
cevih scenskii.h osoba, pa je jezicni scwjletnik prof. Miho!Vi.l DulCie napro:vli.o 
jezienu ad<:!ip;tacijru Politickog vjencanja, pazeOi.~ ooravno, da ne narusi 
autorov integriltet i stil. Thko sru KrajsekoVii. gpworlli purgersikom zagre-
baCkom kajka·vicom, goopoda Jnnjlic afektimnim govorom >>finijih« za-
greba.Ckih obitelj~, drug Jnnjic stOikavSki, manj·e-vise palitiCkii.m jezikom iz 
kojeg iZbitj;a liCki supstTfalt, a dvotie mlladd.h suvremenim zagrebatkim 
studentskim ~Wgoom. Na taj je naCin :bila sltvo•reoo. djeWtvorna scenska 
pretpostavka za osnovnu Hadzieevu dramatursku ideju. Trebalo je jos 
samo pronaci scenski znak kojim bi se to djelo izdiglo iznad .sud'bine 
>>dobro napisandh komada« i dallu mu univerz:ail.nij!i.· ilmrakter. Dobar dio 
radnje u Politickom vjencanju roiva se m jednim srt;o~om. Do6ao sam na 
zamisao da stoJ razb[jem na sesrt; fragmenata, da )te dii.jelove stoile poraz-
mjestim u SeSt boiksova i da u sw!kom bude po dedno lice iz komada. 
Bazu su predstavljal.e dvije marne, ocevi su bili iznad njih i malo prema 
vandskim stranama, a na vrhu, sas·vim bl:i.zu jedno dmgome, bili su 
mJadli.. Uz svakiil dio stola billa, je po jedna srt;oJica. U sredini te konstruk-
cije bio je filmski ekran na kojem su se povremeno pojavljivali dija-
poziltivi ko.ji•ma se komentimla radnja i pr<>Sirivao asociaartivntL krug 
djelovanj1a Politickog vjencanja. Cijeli' mizanscen bio je g;raden izmvno 
na publi'ku, to jest svi pogledi glumaca hili su cijelo vrijeme uprti u 
publiku, a njezina je zadaca bila da igru glumaca u sest izoliranih pro-
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stora povezuje u zamisljenu radnju za stolom. Taj je postupak, osim 
sto je na trenutlre proizvodio neodoljivo komicne efeklte, osigurno i maksi-
lll:allnu eflilkasnost Had2lieevu teks·tu. 
PI'OIS!torno otkri'ce Politickog vjencanja pomoglo mi je u postavljanju 
nekih droglih komada. U nesto modificirnnom obliku pos'luZio sam se 
njime u SupekQ!VlU Heretiku, Mato&evod komediji Malo pa niSta i Gru-
movu Dogadaj u gradu Gogi. U programskoj b!i[jesci Malo pa niSta nesto 
sam o tome i napisao: 
>>U smils.lu redaJtelas:kog postupka neskromno vjocudem da sam u 
predst.avi Malo pa nista naJjdialje oti&ao u shva6anju lteatm, kalkvo se, 
mozd:a, mog1o osjetiti i prepoznati i u nekiim drugim predstavama koje 
sam u posljednje vrijeme radio. Rijec je o svojevrsnom juks<tapoziranju 
pojedliJnlih soena., bez ootvarivanja iii aak moti'Viranja veza izmedu njih. 
Na taj se naCin aktivnost povezivanja pojedinih dijelova predstave u cje-
linu prepusta publici, koja - da se izrazim filmSkim jez.i:kam - pootaje 
nekom vrsti montazera. Pri tom se podrnzumijeva dJa publ.Ji.ka, ovisno 
o mnozntni i VT'Sit1i asocijacija koje u njoj' lj,zazo.vu pojedine scene, moze 
montirati predstavu na raozliCite naOine«. 
Narucena komedija i Muholovka imaju i u Hadzicevu opusu poseb-
no mj~t:o. Nairne, radt se o teksto.vima koje blih, u dramaturSkom 
smislu, nazvao >>Centrifugalnima«, sto znaci da nisu CVr'StO gradeni oko 
nekog g1lia'V'I10g mO'tiilvla. !i. zaple!ba nego uvodenjem ve6eg broja lica rele 
dati op6u sliku naseg svijeta u odredenom trenutku. U t'im komadiima 
llica uglJa>vnom nisu imenovana. Idenili.fici:ramo ih po profesi:jwna illi 
dru8tvenim ftunkcij.ama. Logieno de da su itatkva lioa manje karakteri a 
vti.Se tip<Jtvi. Njti.hovu artificijelnosrt; HadZic sjlalj·no pmvda kaza.lisn:im, 
odnosno filmskim miljeom u kojima se zbivaju Narucena komedija i 
Muholovka, jer kazaliste i film pretpostavljaju odredenu tipizaciju 
sVioj[h protaJglonista. U Narucenoj komediji, koju sam ja kao redaltelj 
(bez tekSta, a s terminom u »Komed:iji«) uistlitrl.u li »naruCiO•< od Fadila 
Hadzica (o cemu je i on pisao u predgovoru toj komediji), pisac se 
poigrao nasim kazalisnim mentalitetima ali mu je pritom kazaliste -
kao model dnlstva u malom - rposluZilo da s izos.trenom satiriCkom notom 
kaze mnoge istine i o nasoj dustvenoj klimi. U Muholovci se .slavi 25-
godiSn.jioat poduze6a za proizvodnju &redstava protiv gJamtadi. Istodobno 
sa sla.vljem odigJI'1aVIa se i pad korumpimnog dlrelk1Jolra ~ ustolicenje 
jednog kJari;jerfi5'tla, kojoem se, medut!iim, taikoder moze naslurtiti kmj. 'fu 
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jednostavnu pncu, koja bi mogla bilti materijalom za noVtinsku crnu 
Jmmiku .illi humoristroki podliSitiak, Fadlhl HadZ:ic je uCinio kazalisno 
zanimljivom uvevsi filmsku ekipu koja snima dokumentarni film o po-
duzeeu ... Muho.lovka,.. Tim dramaturskim postupkom omogu6io je »kad-
rti.["anje« raldnje, sto u k.azialiS!lom jeziku ZillaCi odabimrrje bitnih prizora 
a samim tim i mnemariwnje logi.ke sl'ijeda zbivanja i psiholosko.g 
ikontinuilteta lica, te je taiko ~omediiji dlao specifi!Can ritam i dli:nJamdikru. 
Obje predSba>ve gmdio sam uprMT.o .na ritmu :i din:amici. Poikazalo 
se da HadZic Zilla voditli radnju i u velikim potezilma. Osobno bih volio 
kiad hi se ees6e .prihvra6ao talkvih »cenmfugalnih« komadla. Redatelju 
je tada manja briga kako predstavi dati univerzalan ton. 
Cesalj je moj posljednji redateljski susret s Fadilom Hadzicem -
:za sada. Ponovno saan se nai§ao u situacijli slicnoj onoj iz Politickog 
vjencanja: radnja se odvija manje-Vti.Se u olbiteljskom krugu oiko neikog 
zagonetnog eeslja po n.aeelu aikiumulimnja i zgrusnjaVlatllja zbivanj.a do 
apsrui1da; dakle, isopod konvenciona!lnog privildra krio se materij-al za 
mocnu soensku parabolu o rapokalliptickim rarzmjerima jednog »s1uooja«, 
k·a:da se taj dogJ<>dii u ma.loj, zatvoi'lenoj druS<tvenoj jedfuniai. Nicim ne 
na<rusavajuCi Hadzicevu dmrnatrull"giju rubacio sam joj u hod konikreti-
zilranu njezinu metaforu - ogroman cesa.l1 koji se poStepeno sa stropa 
za.civa u scenu i r-azara p:ros1Jor sobe. Lica SIU se, naravno, ponaS:ala kao 
d!a ilx> ne opazajru. H~py end, za~jed.niaka veeera za stolom, igra se u 
devastimnom prostor:u. HadZ:ic ~~e na <taj naCin progovorio scenSikii moeno, 
Ca:k zlokobno. 
Priitom je ipak ostao naJ.ik sebi: autor koji, da se posiuZ:im jednim 
citaiOOim Augru$ina Stip6evi6a, >>IliaSU stvarnost, drustvene proturjeenosti, 
birokratske rapsurdnosti, potrosaOkii moota.litet m&logradana i veliiko-
gradana, te UOip6e ljudske izoblieenosti, uspostavlja u zivotne odnose 
i razgolieuje svojim humorom do groteskne smijesnosti ili moraine 
bi.Jjede.« 
A ja bih jos dodao: ·&utor SVIJETLOG SMIJEHA. 
I ovo: autor koji placa svoju popularnost eestim nerazumijevanjima za 
neke scenske po<ticaje ~oji ostaju priki11veni u povr:Snu citanju njegovih 
komada. 
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